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• Do droge zomer van 1922 en de daardoor ontstane sohaarsehte 
aan hooi, maakte het wenschelijk door een vocderproef nauwkeu-
rig na te gaan welken'invloed de gedeeltelijke vervanging van hooi 
door andere voedermiddelen heeft op hot melkvee. Weliswaar 
zijn er wel veehouders, die reeds sinds jaren zelfs geheel hooiloos 
voederen, doch de vergelijking met hooi voedering ontbreekt meestal 
zoodat het resultaat, ook uit een oogpunt van rentabiliteit, toch 
nog in het teeken van een open vraag staat. Temeer is dan een 
proefneming gewenscht als in hooiarme jaren, die steeds kunnen 
en zullen blijven voorkomen, ook zij tot andere voedering zullen 
moeten overgaan, die in normale jaren steeds volop hooi gevoe-
derd hebben. 
Wij hebben bij de proefneming het hooi niet geheel vervangen, 
doch grootendeels (^ %), omdat ook in hooiarme jaren altijd nog 
wel wat hooi beschikbaar is en zeker de meerderheid der veehou-
ders in ons land in het rantsoen van hun vee steeds hooi opnemen. 
De proef had plaats, volgens het gecombineerde groepen- en 
periodensystecm, met 28 herfstkalvers die in 2 gelijkwaardige 
groepen van 14 proefdieren ingedeeld werden en overigens zoo-
veel mogelijk onder dezelfde omstandigheden verkeerden wat b.v. 
melkers, verpleging, standplaats enz. betreft. Voor de gelijkmatige 
vordceling van het voeder werd dit in porties voor 7 koeien 
tegelijk afgewogen en bereid. 
Do indeeling der koeien berustte op de waarnemingen aan de 
melkopbrengst en -samenstelling naast lovend gewicht vanaf het 
afkalven tot aangenomen kon worden, dat geen ernstige afwij-
kingen meer als gevolg van het kalven zoudon optreden. Daar 
do kalftijden nogal uiteenliepen, n.1. van 1 November tot 19 De-
cember, kon eerst 15 Januari d.o.v. mot de proef begonnen wor-
den. Eigenlijk is dit ten opzichte van do laatste afkalving nog 
' wel wat vroeg te noemen. Aangezien het echter wenschelijk is 




worden, dat al naar gelang de weersgesteldheid de dieren toch 
uiterlijk begin Mei in de weide moesten, kon niet langer gewacht 
worden. Dit leek temeer geen bezwaar daar de voorlaatste afkal-
ving reed;, 10 December had plaats gehad en de koe van 19 
December (koe No. 37) reeds begin januari melk van vrij ge-
lijkmatige kwaliteit gaf. 
liet onderzoek der melk geschiedde voor de groepen eiken dag 
(morgen en avondmelk gemengd), uitgezonderd die van Zaterdag-
avond en Zondagochtend, terwijl twee maal in do week de melk 
dor afzonderlijke proefdieren gewogen en onderzocht werd. Het 
levend, gewicht der dieren werd wekelijks bepaald. 
Do proef verliep zonder stoornis; kleine afwijkingen, bovendien 
gelukkig van korten duur, kwamen wel voor doch hadden geen 
invloed van eenigo beteekenis. Zoo noodig is dit ter plaatse nog 
aangegeven. Alloen op het eind der proefneming kreeg koe No. 5 
T a b e l I. 
GROEP I 
No. d e r k o e . 
Gemiddelde melkopbrengst per 











Gemiddelde in de groep . 
Gemiddeld vetgehalte der melk 
in pet., per koe 
Gemiddelde in de groep . 
3 59 3,62 3,20 j 2,95 3,39 3,25 
Gemiddelde vetopbrengst per koe 
in grammen ! 918,1 852,9 831,2 738,4 884,4- 685,1 
Gemiddelde m de groep 
Gemiddeld droge stof gehalte der 
melk in pet 
Gemiddelde in de groep . 
12,59 12,68 12,11 11,32 j 12,03 12,30 
Gemiddelde opbrengst per koe | | 
aan droge stof in grammen . I 3223,0 2989,8 3)85,3 2835,3 3l3k,3 2593,2 
Gemiddelde in de groep 
Gemiddeld levend gewicht per 
koe in K.G 639 601 573 571 572 531 
Gemiddelde in de groep 
Ouderdom in jaren 
Kalfüjd 28 Nov. 5 Nov. 4 Dec. 2 Dec. 23 Nov. ' 27 Nov. 
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mastitis (uierziekte) van eenige beteekenis in het rechter achter-
kwartier, terwijl zij bovendien het ongeluk had op 5 Mei de 
speen van dit kwartier af te trappen, zoodat deze koe verder 
geheel uitgeschakeld moest worden. Aangezien de geheele proef 
toch 11 Mei moest eindigen is daarom voor deze laatste week 
als haar opbrengst en voor de samenstelling van haar melk het 
gemiddelde der voorafgaande week genomen, waartegen, in ver-
band met de gegevens, weinig bezwaar bestaan kon. 
Zooals reeds werd gezegd, werden de beide groepen samenge^-
steld op grond van de vóór 15 Januari verkregen cijfers. De 
beide groepen noemen wij 1 (hooigroep) en groep ÏT, hoewel ook 
deze laatste, zooals reeds is uiteengezet, niet hooiloos gevoederd 
























591,7 922,7 975,3 653,0 796,6 
1226 12,63 12,10 12,63 11,68 12,90 12,81 12,38 
795,8 761,8 






















GROEP I I . 
No. d e r k o e . 
Gemiddelde melkopbrengst par 
1 5 










Gemiddelde in de groep 
Gemiddeld vetgehalte der melk 
per koe in pet 4,02 3,33 3,30 8,(17 3,07 3,29 
Gemiddelde in de groep 
Gemiddelde vetopbrengst per koe 
in grammen 
Gemiddelde in de groep 
763,8 
Gemiddeld droge stofgehalte der 
melk in pet 
Gemiddelde in de groep 
Gemiddelde opbrengät aan droge 
stof per koe in grammen . . 
Gemiddelde in de groep 
Gemiddeld levend gewicht per 
koe in K.G 




871,8 8S7.8 811,6 850,7 
12, H 11.91 12,56 11,82 
3191,5 3097,2 2773,7 3273,6 





Ouderdom in jaren 
Kalftijd ! 13 Nov. 2 Dec. 26 Nov 6 Dec. 10 Dec. 15 Nov. 
D e v o e d e r i n g . 
Plot voeder bestond in de vóórperiode voor beide groepen uit 
hooi van gemiddelde kwaliteit, gedroogde pulp, voederbieten, 
sesam-, cocos- en lijnkoek en voorts tarwegrint, maïsmeel. erwten-, 
tarwe- en haverstroo. 
In de hoofdperiode werden voor do koeien van groep II da 
hoeveelheden dezer laatste vocderstoffen zoodanig opgevoerd dat 



















3,53 3,67 3,26 3,06 3,51 J 3,20 3,48 4,28 
8,11 




12,87 11,97 11,33 12,26 11,96 12,49 13,52 




449 631 561 541 606 596 | 655 











behoud van dezelfde zetmeelwaarde en eiwitvoeding. 
Reide groepen ontvingen daardoor toch alle soorten voeder-
stoffen evenwel in ongelijke hoeveelheden. De bedoeling hiervan 
was den mogelijk specifieken invloed van elke voederstof niet 
door het geheel ontbreken daarvan bij eon der groepen te elimi-
neeren. 
Do samenstelling der gebruikte voederstoffen is in tabel II 
aangegeven. 
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T a b e l II. 
Samenstelling der gebruikte voeder sloffen. 
Hooi 
Haverstroo . . . 
Tarwestroo . . . 
Erwtenstroo . . 

































































































































































































































































































































































Gedroogde pu lp . 
Sesan i -koek . . . 
Cocosmeel . . . 










































































































































































































































































































































Ten aanzien van deze tabel zij het volgende vermeld. Eiken 
dag- werd van elke vooderstof oen weinig voor hot scheikundig 
onderzoek ter zijde gezet en in goed sluitende flesschen of bussen 
bewaard. Wanneer deze geheel gevuld waren, werden deze, over 
het afgeloopen tijdperk verkregen, gemiddelde monsters onder-
zocht. Voor de voederbieten was dezo gang natuurlijk niet moge-
lijk, hiervan werd eenvoudig uit de voorraadshoop op 5 verschil-
lende data, over het geheele tijdperk van de proef regelmatig 
verdeeld, een monster van telkens 12 bieten genomen, welke voor 
de analyse dienden. 
Voor de rantsoenberekeningen zijn de in de tabel opgegeven 
gemiddelde cijfers gebruikt. 
De vóórperiode, waarin dus beide groepen gelijk gevoederd 
werden, begon 15 Januari. Per groep (14 koeien) zou het rantsoen 
bestaan uit: 
Hooi 165 K.G., gedroogde pulp '24 K.G., voederbieten 315 K.G., 
tarwegrint, maïsmeel, erwten-, tarwe- en haverstroo elk 4 K.G., 
voorts sesamkoek 12 K.Gr., cocoskook 12 K.G. en lijnkoek 1.(5 K.G. 
Daar de sesamkoek niet op tijd was aangekomen werd van 15—25 
Januari inplaats van 12 K.G. sesam- 12 K.G. lijnkoek gevoederd. 
Do voedering geschiedde als volgt. Do gedroogde pulp werd den 
vorigen dag in de week gezet en met de gehakscldc stroosoorten, 
het maïsmeel, de grint, de cocos en do sesam (toen aanvankelijk 
alleen lijnkoek werd gegeven een deel daarvan ook) tot een ,,pap" 
gemaakt, welke don volgenden morgen werd gevoerd en wel na 
het melken. Van het hooi kregen do dieren 's morgens de helft 
en 's avonds de ander© helft. Van deze helft kregen ze 's morgens 
een deel vóór het melken, de rest na de pap ; 's avonds kregen 
ze vóór het hooi on vóór het melken do gebroken voederbieten 
waarover de gebroken lijnkoek was gestrooid. Aanvankelijk wilden 
do dieren 's morgens de pap niet vlot eten, vermoedelijk door het 
cocosmeel. daarom werd van 18—22 Januari minder en eerst op 
22 Januari de volle hoeveelheid cocosmeel gegeven, waardoor 
deze moeilijkheid opgeheven bleek te zijn. 
Voor de vaststelling van dit rantsoen werd van de volgende 
berekeningen gebruik gemaakt. 
Voor de verteringsco'èffiei'ênten werden de hieronderstaande 
cijfers genomen, waarbij het vetgehalte van de pulp en de bieten 
buiten beschouwing werd gelaten. 
Y o e d e r s t o f . 
« 
V o e d e r s t o f . 
PS g 
H o o i . . . 
























Bieten . . . 
Sesamkoek. . 
Cocoskoek . . 















T e n aanzien dezer cijfers dient nog het volgende te worden 
vermeld. Over het a lgemeen zijn de cijfers genomen, zooals deze 
voorkomen in O. KELLNER'S d ie E r n ä h r u n g der landwirtschaftl ichen 
Nutztiere, 9c druk, 1920. Voor erwtenstroo zijn de gemiddelden 
genomen van die voorkomende in de tabellen I en II van ge-
noemd werk . 
Bij de cijfers voor de ta rwegr in t is r eken ing gehouden met d ie 
voor Wcizengries- en schalenkleie van KELLNER en die van HONCAMP, 
N E U M A N N e n M Ü L L N E R 1 ) . 
Voor do gedroogde pulp zijn KELLNER'S cijfers voor . ,Zucker-
sehnitzel" genomen; het suikergehal te liep overigens sterk uiteen, 
zoo analyseerden wij het eene maal 9,3 pet. suiker, het andere 
maal 18.8 pet . 
Voorts werd voor de be reken ing der ze tmeelwaarde (z.w.) al? 
eiwitfactor 0,94 en als vetfactor '2,2 genomen. Voor de berekening 
van de z.w. betreffende het eiwit, werdfen de volgens de methode 
STUTZER- SJOLLEMA verkregen cijfers voor het verteerbaar werkelijk 
eiwit, met dezen eiwitfactor vermenigvuldigd. Aangaande de vet-
factor zij medegedeeld, dat KELLNER in zijn werk de volgende 
factoren aangeef t : 1,91 voor d e ruwvoeders , kaf, de wortelge-
wassen en de afvalproducten daarvan, 2j,12 voor de niet oliehou-
dende zaden en hunne afvalproducten en 2,41 voor de oliezaden 
en de daarui t bere ide koeken en meelen. Aangezien bij onze 
proefneming een zeer samengesteld mengvoeder werd gebruikt , 
meenen wij dat de aanwending van een gemiddelden factor 2,2 
toelaatbaar is. 
Voor de , ,niet-volwaardigheid" werd overeenkomstig KELLNER, 
voor het hooi en de stroosoorten 0,58 X pet. ruwvezel in minder ing 
gebrach t ; voor d e gr in t 2) en de pulp 22 pet., de bieten 28 pet., 
de sesam- en de lijnkoek 3 pet. van de totale zetmeelwaarde en 
voor het maïsmeel en de cocoskoek niets. 
Zoodoende werden voor de verschil lende voederstoffen d e vol-
gende gemiddelde zetmeelwaarden ve rk regen : 





. . 47,1 
. . 81,4 
. . 18,8 
. . 9,4 
Gedroogde pulp 
Bieten . . . . 
Sesamkoek . . 
Cocosmeel . . 
Lijnkoek . . . 
H e t aanvangsrantsoen bezat daardoor een z.w. van 117,3 K.G. , 
of toen de sesamkoek was aangekomen en gegeven 116,9 K.G. 






1) „Vergleichende Untersuchungen über die Verdaulichkeit von Eoggen und Weizen 
und deren Mahlabfällen, durch Schaf und gehwein", Lerdw. Verbuchest. Bd 81 
bldz. 205, 1918. 
2) d. i. het gemiddelde van KELLKER'S cijfers voor „feine" und „grote" 'Weizuliltie. 
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K.G., dat, van de dieren uit groep II 566 K.G. bedroeg (zie tabelI) 
ontvingen de dieren uit groep I per 1000 K.G. levend gewicht 
gemiddeld 14,5 K.G., die uit groep II 14,8 K.G. z.w. 
Gaan wij thans na of deze hoeveelheden in overeenstemming 
zijn met de normen, in verband met melkgift en levend gewicht 
der koeien vastgesteld. 
Bij den aanvang der vóórperiode waren do cijfers (zie tabel I ) : 
Groep I (hooi). Groep II. 
Levend gewicht 577 K.G. 566 K.G. 
Melkgift 23.01 „ 23,14 „ 
Droge stof van de melk . . . . 12,3 pet. 12,3 pet. 
Is melkgift met 12 pet. droge stof. 23,59 K.G. 23,72 K.G. ' 
Dat voor de berekening ten opzichte van de z.w. voor de melk-
productie herleiding is gekozen op een melk met een normale 
samenstelling van 12 pet. droge stof, geschiedde in overeenstem-
ming met den door OTT DE VRIES gevolgden weg, omdat ook 
KELLNER als gemiddelde samenstelling een melk met 12 pet. droge 
stof aanneemt en er geen betrouwbare gegevens bestaan voor de 
voedingsenergie die noodig is voor de productie van ieder der 
voornaamste melkbestauddeelen (kaasstof, vet, melksuiker). Geheel 
juist kan die methode niet genoemd worden, omdat het vet-, 
(eventueel het keukenzout-)gehalte van melk het meest aan schom-
melingen onderhevig is. Hot keukenzout kan in dit verband buiten 
beschouwing blij von: het vet daarentegen kost door zijn hooge 
verbrandingswarmte relatief veel voer, waardoor de productie van 
melk met een hooger drogestofgehalte} (meer vet) eveneens rela-
tief meer voedsel vereischt dan door de verhouding der droge-
stofgehalten wordt aangegeven. 
l iet onderhoudsvoer per 1000 K.G. levend gewicht was gesteld 
op 5,4 K.G. z.w. en dat voor de productie van 10 K.G. melk 
met 12 pet. droge stof op 2,25 z.w. 1). 
Bij een gemiddeld gewicht per koe van 571 K.G. en een ge-
middelde aanvankelijke melkgift (met 12 pet. droge stof) van 
^
9
 "t 23 '7 '- = 23,65 K.G. werd dan een z.w. per 1000 K.G. 
a 
levend gewicht geëischt van 14,70 K.G. ; het gegeven rantsoen 
voldoet derhalve aan deze normen. 
Wat de eiwitvoeding betreft, namen wij als norm 600 gr. per 
1000 K.G. levend gewicht voor onderhoudsvoer en 60 gr. per 
K.G. geproduceerde melk (van 12 pet. droge stof). 
Voor een koe van 571 K.G. lichaamsgewicht en een gemiddelde 
melkopbrengst (van 12 pet. droge stof) van 23,65 K.G. wordt 
dit 1,76 K.G. verteerbaar werkelijk eiwit. Wordt met behulp 
van de gevonden gehalten aan verteerbaar werkelijk eiwit uit 
i) OTT DK VKIES Onderzoek omtrent de individueele voedering van œelkkcek-n volgens 
rantsoenberekeningen. Verslagen der Proefzuivelboerderij over 1920. 
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tabel II berekend hoeveel aanvankelijk word gegeven, dan ver-
krijgen wij minder, n.1. 1,41 K.G. Eensdeels is dit veroorzaakt 
door het niet op tijd aanwezig zijn der sesamkoek, waardoor 
een gelijke gewichtshoeveelheid lijnkoek werd gevoerd (zie 
analysen). Voorts was het gehalte van de lijnkoek ook nog be-
neden het daarvoor aangenomen cijfer van 28,8 pet. (KaïXNEK, 
tabel I), terwijl ook het hooi berekend was op een gehalte van 
5,4 pet. (KELLNER, tabel I), terwijl het in werkelijkheid gemiddeld 
4.8 pet. bevatte. 
Het gegeven rantsoen is dus, wat betreft de eiwitvoeding, 
aanvankelijk een weinig beneden de KELLNER'sche normen g3-
bleven (d. i. voor 1000 K.G. levend gewicht bij een melkopbrengst 
per 500 K.G. levend gewicht van 20 K.G. 2,8—3,2 K.G. verteer-
baar werkelijk eiwit). 
Aan de proefzuivolboerderij: te Hoorn (zie de diverse jaarver-
slagen) is echter verschillende malen gebleken, dat zonder gevaar 
eiwitarmer kan worden gevoerd. 
Toen op 26 Januari de 12 K.G. lijnkoek door sesam werd 
vervangen1"), steeg de verteerbaar werkelijk eiwitvoeding van 
1,41 K.G. tot 1,50 K.G. per koe, 
In verband met de eenigermate trage opname van de heele 
hoeveelheid hooi werd deze op 1 Februari met circa 1 K.G. per 
koe verminderd. 
Bij het intreden van de hoofdperiodr op 24 Februari bedroeg 
het hooirantsoen voor de hooigroep (groep I) 1.52 K.G., d. i. dus 
bijna 11 K.G. per koe, terwijl de overige voeding en ook de 
wijze van voedering verder gelijk bleef. De koeien van groep II 
kregen te zamen 41 K.G. hooi, d. i. bijna 3 K.G. per koe, terwijl 
het ontbrekende hooi vervangen werd door verhooging van het 
rantsoen grint, maïsmeel, erwten- en haverstroo. Wij krijgen de 
volgende rantsoenen nu tegenover elkaar : 
GEOEP I. GROEP II . 
Hooi 152 K.G. 41 K.G. 
Tarwegrint 4 „ 32 „ 
Maïsmeel 4 „ 16 „ 
Erwtenetroo 4 „ 32 „ 
Haverstroo 4 „ 48 „ 
Tarwestroo 4 „ 4 „ 
Gedroogde pulp . . . . 24 „ 24 „ 
Voederbieten 315 „ 315 „ 
Sesamkoek 12 „ 12 „ 
Cocosmeel 12 „ 12 „ 
Lijnkoek 16 „ 16 „ 
Berekende zetmeel waarde. 113,0 K.G. 114,6 K.G. 
!) Het bleek dat de koeien weder weigerachtig waren in het opnemen van de „pap"; 
toen de vervanging daarom geleidelijk plaats had, zoodat eerst 5 Febr. de volle hoe-
veelheid sesamkoek werd gegeven, bleek het bezwaar evenals bij het cocosmeel over-
wonnen te zijn. 
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Wat de wijze van voeding van groep II betreft het volgende. 
Van het hooi kregen ze ^ 2/s deel 's morgens vóór het melken 
en J; i/s deel 's avonds na het melken. 
De 48 K.G-. haverstroo word aldus verdeeld dat \k deel lang 
's morgens na het melken werd gegeven, 14 deol gehakseld onder 
de bieten ('s avonds) en de rest gehakseld vóór en in de „pap". 
Van het gehakselde erwtonstroo ging het grootste deel (Vs) onder 
de bieten en de rest door de pap. Het gehakselde tarwestroo, 
do grint, het maïsmeel, de gedroogde pulp, het cocosmeel en de 
sesamkoek gingen geheel in de pap, deze word voor i/3 doel 
's avonds gevoerd met het haksel en de rest 's morgens. De ge-
broken bieten met de daarover gebroken lijnkoek werden 's avonds 
vóór het melken gevoerd. 
Het gemiddelde gewicht der koeien was aan het begin der 
hoofdperiodc voor groep I 581 K.G., voor groep II 569 K.G., 
derhalve ontvingen de koeien uit groep I per 1000 K.G. levend 
gewicht 13,9 K.G. en die uit groep II 14,4 K.G. z.w. 
De gemiddelde melkgift in de vóórperiode was voor groep I 
20,7 K.G. met 12,35 pet. droge stof en voor groep II 20.8 K.G. 
met 12,26 pet. droge stof of omgerekend op melk met 12 pet. 
droge stof 21,30 resp. 21,25 K.G. melk. Met de reeds eerder 
aangenomen zetmeelwaarden voor onderhoudsvoer en melkgift 
volgt hieruit een berekende z.w. voor de groepen van 13,65 K.G. 
en 13,62 K.G. per 1000 K.G. levend gewicht. Uit deze cijfers 
blijkt, dat derhalve do koeien van groep I (hooi) vrijwel volgens 
dezen norm gevoerd werden (13,9 K.G.), de koeien van groep II 
een weinig boven dezen norm (14,4 K.Gr.). 
Dit rantsoen werd gedurende de geheele hoofdperiode zoo ge-
houden. 
Bij het intreden der na-periode op 20 April was de toestand 
als volgt : Beide groepen kregen weder hetzelfde rantsoen en 
wel 152 K.G. hooi, tarwegrint. maïsmeel, haverstroo, tarwestroo 
on erwtenstroo elk 4 K.G., gedroogde pulp 24 K.G., voeder-
bieten 315 K.G., cocosmeel 12 K.Gr., sesamkoek 12 K.G. en 
lijnkoek 16 K.G., een z.w. vertegenwoordigende van 113 K.G. 
Het gemiddelde gewicht der koeien aan het einde der hoofd-
periode bedroeg van. groep I (hooi) 585 K.G. en van groep II 
567 K.G., zij ontvingen derhalve in groep I per 1000 K.G. 
levend gewicht 13,8 K.G. en in groep II 14,2 K.G. z.w. 
De gemiddelde melkgift in de hoofdperiode was in beide groe-
pen 19,2 K.G. met een drogestofgehalte van 12,39 pet. voor 
de hooi groep (I) en 12,26 pet. voor groep II overeenkomende 
met 19,8 en 19,6 K.G. van 12 pet. droge stof. De hieruit be-
rekende zetmeelwaarden voor beide groepen zijn 13,0 K.G. 
(groep I) en 13,2 K.G. (groep II). Hot rantsoen was derhalve 
in het begin der naperiode î 0,9 K.G. z.w. per 1000 K.G, 
levend gewicht boven den berekenden norm. 
Op 26 April is daarop het hooirantsoen voor beide groepen 
verminderd tot 145 K.G. (derhalve per koe 1/3 K.G. minder) 
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en op 30 April tot 138 E.G. per groep, dus wederom een 1/2 K.G. 
hooi per koe minder. De z.w. werd daardoor per groep terug-
gebracht op 108,8 K.G. 
De melkgift bedroeg toen vrijwel het gemiddelde der naperiode, 
n.1. per koe 18,1 K.G. van 12,54 pet. droge stof in de hooigroep 
en 17,6 K.G. melk met 12,40 pet. droge stof in groep II, d. i. 
18,91 resp. 18,19 K.G. melk met 12 pet. droge stof; de ge-
middelde gewichten der proefdieren 584 K.G. (I) en 574 K.G. (II). 
De daarvoor benoodigdo z.w. bedraagt per 1000 K.G. levend 
gewicht 12,67 resp. 12,53 K.G. In het rantsoen ontvingen zij 
per 1000 K.G. levend gewicht 13,3 resp. 13,5 K.G. z.w. 
Op 9 Mei, derhalve 3 dagen voor het einde der proefneming, 
moest, daar de voederbietenvoorraad ontoereikend bleek, het rant-
soen daarvan verminderd worden; het werd teruggebracht tot 
238 K.G. per groep en per dag en daartegenover het pulprantsoen 
verhoogd van 24 K.G. tot 36 K.G. Dit veroorzaakte maar weinig 
verandering in de z.w. (2,5 K.G.), zoodat derhalve ook in de 
naperiode in het rantsoen circa 1 K.G. z.w. per 1000 K.G. levend 
gewicht meer werd gegeven dan uit melkgift en lichaamsgewicht 
berekend werd (gegeven 13,50 resp. 13,80 K.G., berekend 12,65 
K.G. resp. 12,60 K.G.). 
Keeapituleerende is derhalve het voedingsbeeld aldus geweest: 
Einde vóór-begin hoofdperiode . 
Einde hoofd-begin naperiode . . 













G r o e p II . 
Berekende 1 Gegev. 









De koeien van groep II hebben derhalve steeds een rantsoen 
gehad, dat oen weinig hoogere z.w. had dan het rantsoen van 
do koeien van groep I. Voorts blijkt, dat het rantsoen van beide 
groepen bij het begin der proef overeenkwam in z.w. met de 
berekende normen (zijnde voor onderhoudsvoer 5,4 K.G. z.w. 
per 1000 K.G. levend gewicht en 2,25 K.G. z.w. voor de pro-
ductie van 10 K.G. melk met een drogestofgehalte van 12 pet.), 
doch voorts gedurende den geheelen proefduur oen weinig boven 
dezen norm is gebleven. 
Vooral in de hoofdperiode toen de koeien van groep II inplaats 
van een groot deel van het hooi tarwegrint, maïsmeol, haver- en 
crwtenstroo ontvingen, had haar rantsoen een grootere z.w. dan 
hot rantsoen van de koeien van groep I. 
Berekend was, zooals in den aanvang reeds gezegd is, de ver-
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vanging van circa 2/z v a n het hooi, zoodoende werden 111 K.G, 
hooi vervangen door 28 K.G. grint, 12 K.G. maïsmeel, 28 K.G. 
erwtenstroo en 44 K.G. havorstroo. Hierdoor werden 33,2 K.G. 
z.w. als hooi vervangen door 34,7 K.G. z.w. in den vorm van 
de genoemde voederstoffen ; di t is het gevolg van het feit, dat 
bij de berekening niet geheel dezelfde waarden waren aange-
nomen als zij bij d e analysen bleken te bezitten. Om dit verschil 
in z.w. op te heffen, zoude bijv. ruim 10 K.G. haverstroo minder 
gevoederd kunnen worden, d. i. ± 0,7 K.G. per koe en per dag. 
W a t de eiwitvoeding aangaat werd reeds gemeld, dat in de 
T a b e l III. GROEP I (hooi). 






































Samen (21) . . 
Groep-
amiddelde daags. . 
























































































































































































































































vóórpcriode per koe en per dag 1.50 K.Gr. verteerbaar werkelijk 
eiwit werd gegeven. Berekenen wij hoeveel dit was in de hoofd-
periode, dan vinden we voor de koeien van groep I 1,45 K G . en 
voor die van groep II 1,5b' K.G. ; dus ook ten opzichte der eiwit-
voeding zijn de koeien van groep II oen weinig in het voordeel 
geweest. I)e redenen hiervan gaven wij reeds bij de vorige eiwit-
becijfering. 
De totale productie der groepen is in tabel III opgenomen, 
waarvan wij d 
bespreken. 























Samen (21) . . . 
Groep-
Gemiddelde daags. . . 



















































































































































































































































































































Samen (42) . . 
• Groep-
Gomiddelde daags. . 















































Samen (18) . . 
Groep-
Gemiddelde daags. . 



























































































































































































































































































































S a m e n (42) . 
Groep-
Gemiddelde daags. 





















S a m e n (18) . . 
Groep-
Gemiddeldo daags 


























































































































































































































































































































I) e m c 1 k o p b r c n g s t. 
De gemiddelde opbrengst per dag en per groep bedroeg: 
In do vóórperiode 
„ „ hoofdperiode 
„ „ naperiode 
d. i. per hoofd daags : 
In de vóórperiode 
„ „ hoofd periode 
„ „ naperiode 
Het verschil in melkopbrengst is derhalve zeer gering. Boven-
dien kwam groep II, welke aanvankelijk iets sterker was, in de 
naperiode ton achter en toonde dus een sterkere neiging tot dalen 
dan groep I. een verschijnsel dat bijna steeds voorkomt en steeds 
geringere afmetingen zal aannemen, naarmate het aantal proef-
dieren uitgebreid wordt. Men zoude voor deze afwijking eene 
correctie kunnen aanbrengen, daar ook de grafische lijnen der 
molk opbrengsten een zoor gelijkmatig verloop toonen. 
Do correctie bestaat hierin, dat aangenomen wordt, dat bij gelijk 
voer de beide groepen gelijkmatig in melkopbrengst achteruit 
zouden gaan en dus op don dag in de hoofdperiode, dat bij groep I 
het gemiddelde van de opbrengst in vóór- en naperiode verkregen 
is, dit bij groep II eveneens het geval zou zijn geweest. Wij 
krijgen dan de volgende vergelijking: 
(290 ,2-253 ,3) : (290,2 — 269,3) = (291,6 — 248,1) : 291.6 — x\ 
waarin x =• 267,0 K.G. 
Als hooigrocp zoude dus groep II in de hoofdperiode 267,0' K.G. 
hebben geleverd, nu heeft ze 268,4 K.G. geleverd, derhalva 
1,4 K.G. of ±_ 0,5 pet- meer. 
Wij mogen derhalve in elk geval wel de conclusie trekken, 
dat de vervanging van het grootste deel van het hooi door een 
mengsel van tartvegrint, maïsmeel, haver- en, erwtenstroo geen 
verandering in melkopbrengst heeft teweeg gebracht. In aanmer-
king dient toch ook to worden genomen, dat èn de eiwitvoeding 
èn de z.w. der voeding van groep II een weinig hooger was dan 
van groep I. 
De opbrengsten der afzonderlijke proefdieren, benevens de ver-
mindering in de perioden, de opbrengst in de vóórperiode op 100 
gesteld, zijn in tabel IV opgenomen. 
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T a b e l IV . 
Gemiddelde Melk-op&rengst (K.G. daag*) der afzonderlijke koeien in 
iedere periode van groep I (hooi). 
Yóórperiode . . . 
Hoofdperiode . . 
N a p e r i o d e . . . . 

























































Gemiddelde Melk-opbrengst der afzonderlijke koeien van Groep I 
(hooi), die in de vóórperiode = 100 gesteld. 
P e r i o d e n . 
Vóórperiode . . 
Hoofdperiode . . 
Naperiode . . . 






















































Gemiddelde Melk-opbrengst (K.G. daags) der afzonderlijke koeien 
in iedere periode van groep II. 
Vóórperiode . , . 
Hoofdperiode . . 

























































Gemiddelde M.elk-opbr engst der afzonderlijke koeien van Groep II, 
die in de vóórperiode = 100 gesteld. 
Vóórperiode . . . 
Hoofdperiode . . 
N a p e r i o d e . . . . 




































23 33 34 37 
100 100 100 
89,6; 92,3 90,8 






Wij zien uit doze tabel dat d e afzonderlijke proefdieren nogal 
groote afwijkingen toonen; zoo was bijv. koei No. 20 uit groep I 
na het eindigen der hoofdperiode gemiddeld nog niets in melk-
gift achterui tgegaan, koe No. 30 daarentegen roods 22,5 pet. Na 
do naperiode bedroeg deze verminderde productie bij gemelde 
proefdieren 0,7 pet. resp. 26,0 pet. Ook in groep I I zijn dergelijke 
contrasten op te m e r k e n ; koe No. 19 bijv. liep in de hoofdperiodo 
2,7 pet. terug, koe No. 14 daarentegen 15,1 pet., wat in de na-
periode steeg tot 29,8 pet., terwijl bijv. koe No. 15 toen nog 
slechts 9,6 pet. in opbrengst was verminderd. Deze cijfers (en 
die der volgende tabellen) bevestigen, dat liet beslist noodzakelijk 
is in elke groep over veel proefdieren te beschikken, teneinde dan 
invloed der afwijkingen door de afzonderlijke individuen teweeg-
gebracht tot een minimum te beperken. 
Do gemiddelde verminder ing dor groepen bedroeg bij groep I 
in de hoofdperiodo 7,2 pet., in de naperiode 12,1 pet. en bij 
groep I I resp. 8,0 pet. en 14,9 pet. 
D e o p b r e n g s t a a n m e l k v e t . 
Deze was in de d r i e perioden, per groep en per dag gemiddeld 
(zie tabel I I I ) : 
Groep I (hooi). Groep II . 
In de vóórperiode 9941 9998 
„ „ hoofdperiode 9339 9177 
„ „ naperiode 9090 8905 
Hetgeen per koe en per dag bedraagt: 
In de vóórperiode 710 714 
„ „ hoofdperiode 667 656 
„ „ naperiode 649 636 
Wij zien dus hier hetzelfde beeld als bij de melkopbrengst ; 
aanvankelijk was do opbrengst van groep I I grootor dan \-an 
groep I, later kleiner. Druk t men de opbrengst in de laatste 
twee perioden uit in procenten der vóórperiode, dan vindt men 
voor groep : I 93,9 pet. in de hoofdperiode en 91,4 pet. in de na-
periode en voor groep I I 91,8 pet. in de hoofdperiode en 89,1 pet. 
in de naperiode. l i e t verschil is dus niet zeer groot, vooral als 
in aanmerking genomen wordt de s terkere neiging tot dalen van 
groep 11. Passen wij hier dezelfde correctie toe als bij de melk-
cpbrengst is geschied, dan komen we in de hoofdperiodo voor 
groep. II tot een vetopbr engst van 9225 gram. De opbrengst is 
derhalve maar 48 gram = slechts ruim 0,5 pet- minder. 
Evenals bij de melkopbrengst zeer sterke individuoole ver-
schillen bij do afzonderlijke koeien optraden, zoo is dit ten op-
zichte van de melkvetopbrengst nog in meerdere mate het geval. 
He t minste achteruit ging koe No. 7 van groep I n.1. 0,9 pet., 
het moeste wederom koe No. 14 van groep TI n.1. 34,5 pet. 
(zie tabel V). Omgekeerd echter komen in groep I ook koeien 
voor met een sterke afname, bijv.' koe No. 24 met 31,3 pet. 
T a b e l V. 
Gemiddelde vet-opbrengst (grammen daags) der afzonderlijke koeien 
in iedere periode van Groep I (hooi) 
Vóórperiode. . . 
lfoofdperiode . . 
Naperiode. . . . 



































24 25 26 30 
882 605•758 
805 : 523 658 








Gemiddelde vet-opbrengst der afzonderlijke koeien van Groep I 
(hooi), die in de vóórperiode = 100 gesteld. 



















9 17 20 
100 100 1 100 
98,5 92,6: 96,0 
93,3 94,6 96,2 




100 1 100 
91,3 86,4 













Gemiddelde vet-opbrengst (grammen daags) der afzonderlijke 
koeien in iedere periode van Groep II. 
NUMMER DER KOEIEN. 
P e r i o d e n . 
Vóórperiode . . . 
lfoofdperiode . . 












































Gemiddelde yet-opbrengst der afzonderlijke koeien van Groep II, 
die in de vóórperiode = 100 gesteld. 
P e r i o d e n . 
Vóórperiode ' . . 
Hoofdperiode . . 
N aperiode. . . 


























































Alles te zamen beschouwd is derhalve ook in de melkvetoybr engst 
geen verschil van betcekenis ontstaan door de vervanging van 
het hooi. 
D e o p b r e n g s t a a n t o t a l e d r o g e s t o f ( m e l k ) . 
Aan melk-drogestof werden in iedere periode door de beide 
groepen gemiddeld per dag opgebracht: 
in de vóórperiode 
„ „ hoofdperiode 
„ „ naperiode 
d. i. per dag en per proefdier : 
in de vóórperiode . 
„ „ hoofdperiode 
„ „ naperiode 
Ook hier zien wij nagenoeg geen verschil, daar de sterkere 
neiging tot dalen van de proefdieren uit groep II wederom tot 
uiting komt. Individuoele verschillen kwamen hier eveneens voor 
en ook treffen wij uitersten zoowel in groep I als groep II aan. 
T a b e l VI. 
Gemiddelde Drogestof-op&rengst (in grammen daags) der afzonderlijke 
koeien van Groep I [hooi). 














Vóórperiode . . . 
Hoofdperiode . . 
Naperiode. . . . 
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Gemiddelde Drogestof-opbreng st der afzonderlijke koeien van Groep I 
(hooij, die 'in de vaórperiode — 100 gesteld. 
Vóórperiode . . 
Hoofdperiode. . 
Naperiode. . . 






















































Gemiddelde Drogestoî-opbrengst (in grammen daags) der afzonderlijke 
koeien van Groep II. 
P e r i o d e n . 
Vóórperiode . . . 
Hoofdperiode . . 
Naperiode . . . 



















































Gemiddelde Drogestof-opbrengst der afzonderlijke koeien van Groep II, 
die in de vóórperiode = 100 gesteld. 
Vóórperiode. . . 
Hoofdperiode . . 
Naperiode . . . 

























































Wo zien bijv. koe No. 7 in groep I slechts 2,3 pet. achteruit-
gaan, koe No. 24 daarentegen 26,0 pet. In groep II had koe 
No. 33 bijv. '7,4 pet. achteruitgang, koe No. 14 daarentegen 
31,2 pet. 
Do gemiddelde vermindering voor hoofd- en naperiode was bij 
groep I 6,9 pet., resp. 11,6 pet. on voor groep II 8,0 pet., resp. 
13,9 pet. Brengt men voor do sterkere daling der koeien van 
groep II do reeds meermalen genoemde correctie aan, dan blijft 
voor de hoofdperiode voor de koeien dezer groep een vermeerderde 
opbrengst van 0,4 pet. 
Ten opzichte van de drogestofproductie is derhalve evenmin 
verschil van eenige bcteekenis tusschen de beide groepen te con-
stateer en. -
D e o p b r e n g s t a a n v e t v r ij e - d r o g e s to f . 
Deze bedroeg : 
G r o e p I. G r o e p II. 
in de vóórperiode 25899 25742 
„ „ hoofdperiode 24030 23722 
„ „ naperiode 22589 21850 
d. i. per dag en per koe : 
in de vóórperiode 1850 1839 
„ „ hoofdperiode 1716 1694 
„ „ naperiode 1614 1561 
Ook hier spreken de cijfers voor zichzelf en valt hetzelfde 
op te merken als bij de productie van melk, melkvet en droge 
stof. De individueele verschillen zijn in tabel VII aangegeven, 
waarvoor eveneens gelijke opmerkingen gelden. 
T a b e l VII. 
Gemiddelde Vetvrije-drogestof opbrengst (in grammen daags) der 
afzonderlijke koeien in iedere periode van Groep I (hooi). 
P e r i o d e n . 
Vóórperiode . . . 
Hoofdperiode . . 
Naperiode. . . . 















































Gemiddelde opbrengst van VetTrjje-drogestof der afzonderlijke koeien 
in iedere periode van Groep 1 {hooi), die in de vóórperiode 
— 100 gesteld. 
P e r i o d e n . 
Vóórperiode . . . 
Hool'dperiode . . 
"Naperiode. . . . 






















































Gemiddelde Vetvrfle-drogestof opbrengst (in grammen daags) der 
afzonderlijke koeien in iedere periode van Groep II. 
P e r i o d e n . 
Vóórperiode. . . 
Hoofdperiode . . 
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Gemiddelde opbrengst aan Vetvrfle-drogestof der afzonderlijke koeien 
in iedere periode van Groep II, die in de vóórperiode — 100 gesteld. 
P e r i o d e n . 
Vóórperiode . . 
Hoofdperiode . 
Naperiode. . . 
1 
. i 100 
• »6,* 























































D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e m e l k ' . 
Indien wij de gemiddelde gehal ten aan vet, droge stof en vet-
vrije-droge stof in de drie perioden (zie tabel I I I ) overzichtelijk 
weergeven, dan krijgen wij : 
ö r o e p I (hooi). 
Vet . Droge stof. 












I n de vóórperiode . 
„ „ hoofdperiode. 



















Ook deze cijfers geven geen enkele aanleiding om tot een 
beïnvloeding van de samenstelling van de melk te besluiten dooi-
d e vervanging van het hooi. 
Typisch is hoe liet percentage vetvrije-droge stof der molk 
constani is, terwijl voorts de cijfers dor koeien van groep I I 
steeds iets lager zijn dan die van d e dieren uit groep I. 
Wij onderzochten voorts driemaal do mengmelk (avondnielk) 
van elke groep op een groot aantal bestanddeelen en wel ééns 
in de vóórperiode (19 Februar i ) , ééns in d e hoofdperiode (2b Maart) 
en eenmaal in de naperiode (27 Apri l ) . De resultaten van di t 
onderzoek zijn in tabel V I I I neergelegd. 
T a b e l V I I I . 
Samenstelling van de gemengde avondmelk von elke groep op een 
willekeurig en dog in de drie -perioden. 
V ó ó r p e r i o d e (monster genomen 1'.) Febr. 1923). 
Groep I 
(hooi). Groep II. Opmerkingen. 
Soortelijk gewicht (15° C). . 
Vet in pet 
Totaal eiwit in pet . . . . 
Zuiver eiwit in pet 
Kaasstof in pet 
Albumine in pet 
Z.g.n. wei proteïnen in pet. . 
Melksuiker in pet 
Sulfaatasch in pet . . 
Chloor in gr. per L 
Ptiosphorzuur (P206) in gr. p. L. 

























Voor de berekening 
van het totaal eiwit 
en het zuiver eiwit 
is de factor 6,37, 
voor die van de kaas-
stof de factor 6,39 
gebruikt. 
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H o o f d p e r i o d e (monster genomen 26 Maart 1928). 
Groep I 
(hooi). Groep II. Opmerkingen. 
Soortelijk gewicht (15" C). . 
Vet in pet 
Totaal eiwit in pet 
Zuiver eiwit in pet 
Kaasstof in pet 
Albumine in pet 
Z.g.n. weiproteïnen in pet. . 
Melksuiker in pet 
Sulfaatasch in pet 
Chloor in gr. per L 
Phosphorzuur (P205) in gr. p. L. 
Kalk (CaO) in gr. per L. . . 
N a p e r i o d e (monster genomen 27 April 1923). 
Soortelijk gewicht (15° C ) . . 
Vet in pet 
Totaal eiwit in pet 
Zuiver eiwit in pet 
Kaasstof in pet 
Albumine in pet 
Z.g.n. weiproteïnen in pet. . 
Melksuiker in pet 
Sulfaatasch in pet 
Chloor in gr. per L 
Phosphorzuur (Po05) in gr. p. L. 

























Wij zien hieruit dat ook, wat de scheikundig« samenstel l ing 
van de molk betreft, geen verschillen van eonige boteekenis wer-
den geconstateerd. Opmerkeli jk is da t bli jkbaar steeds het keuken-
zoutgehalte van de melk van de koeien van groep I I hooger was 
dan die de r andere groep ; d i t geldt voor alle per ioden en houdt 
dus geen verband met de hooi vervanging. 
D e conclusie is derhalve d a t de samenstelling van de melk geen 
verandering heeft ondergaan door de vervanging van het hooi 
(voor ft) door tarivegrint, maïsmcel, haver- en erwtenstroo. 
Wij hadden ook gaarne nagegaan of het botervet, resp. de uit 
de melk bereide boter, wat samenstell ing en physische geaardheid 
betreft, eonige verander ing had ondergaan. Helaas echter misten 
wij daartoe door onvoldoend aanwezige hulp de gelegenheid. 
D e l o o p v a n h e t l e v e n d g e w i c h t . 
Het gemiddeld gewicht dor proefdieren in de drie perioden 
bedroeg (zie tabel I X ) : 
Groep I (hooi). Groep II . 
in de vóórperiode 581 K.G. 569 K.G. 
„ „ hoofdperiode 585 „ 567 „ 
„ ,, naperiode 586 „ 574 „ 
88 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lovendien nog van dit kwartier de speen af. 
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wij echter in tabel IX de wegingen nagaan, 
reeds terstond na liet eindigen der 
Wij zien bij do hooikoeien een zeer geringe regelmatige toe-
name' van het levend gewicht, bij de koeien van groep II, die 
gemiddeld lichter waren dan die van groep I, aan het einde 
der proefneming gemiddeld een evenyroote gewichtstocname, n.1. 
voor beide groepen per koe 5 K.G. In de hoofdperiode nemen de. 
koeien van groep II echter gemiddeld iets in gewicht af. Indien 
 i  , dan zien wij dat 
Loofdperiode de toename in 
gewicht intrad (zie de weogeijfers van 20 April), zoodat reeds 
toon vrijwel alle koeien een nagenoeg gelijk of zelfs een hoogor 
gewicht hadden dan het gemiddelde1 gewicht in de naperiode 
bedroeg. Vermoedelijk is derhalve dit, overigens geringe, verschil 
niet op verschil in vast lichaamsgewicht, maar eerder op verschil 
in watergehaltc (vochtopname) terug te voeren. 
Wat de totale groei der proefdieren afzonderlijk betreft, zoo 
zien wij als wij de gemiddelde gewichten aan het begin en bij 
het einde der proefneming vergelijken: 




































































































































































In groep I zijn dus 7 koeien een weinig in gewicht achteruit-
gegaan, maximum achterui tgang 2,09 pet. (koe No. 4) en 7 koeien 
in gewicht toegenomen, maximum toename 6,69 pet. (koe No. 25 ) : 
in groep I I zijn 5 koeien iets achterui tgegaan in maxirno 3,70 pet. 
(koe No. 5, zie echter de aanteekening betreffende deze koe in 
tabel I X ) en 9 koeien in gewicht toegenomen, maximum toename 
7,35 pet. (koe No. 15). 
Wij mogen derhalve ook ten opzichte van het lichaamsgewicht 
der proefdieren concludeer en dat de vervanging van het hooi geen 
invloed, van eenige beteelcenis heeft gehad. 
D e f i n a n t i e e Le r e s u 11 a t e n. 
Als van zelf dr ingt zich do vraag naar voren, welke finanticole 
verandering door d e vervanging van het grootste deel van het 
hooi door do meer genoemde voederstoffen is ingetreden. Men 
mag toch zeker wel verwachten, da t bij groote hooischaarschtei 
de prijzen van andore ruwvoeders eveneens zullen stijgen. 
Indien wij nu de prijzen nagaan op welke de betreffende 
voederstoffen voor deze proefneming moeten worden gesteld, dan 
was dit voor het 
hooi 13 cent per K.G. 
tarwegrint 8 „ „ „ 
maïgmeel 1 1 ' | , „ „ „ 
erwtenstroo 7 „ „ „ 
haverstroo 6'/j „ „ „ 
Wij hebben in de hoofdporiode voor 14 kooien per dag 111 K.G. 
hooi vervangen door 28 K.G. tarwegrint , 12 K.G. maïsmeel, 
28 K.G. erwtenstroo en 44 K.G. haverstroo 1) , terwijl de overige 
vcedorstoffen gelijk werden gevoederd. Stellen we dus van deze 
voederstoffen de kosten tegenover elkaar, dan kri jgen we : 
l i l K.G. hooi si 13 cent = / 14,43 28 K G . tarwegrint à 8 cent = / 2,24 
12 „ maïsmeel à IU/2 „ = „ 1,38 
28 „ erwtenstroo à 7 „ = „ 1,96 
44 „ haverstroo à 6^2 ,. = „ 2,86 
Totaal . . . ƒ 14,43 Totaal . . . f 8,44 
Y oor de 14 koeien gaf dit de rha lve per dag een bespar ing 
van f 5,99, d. i. in ons geval per 1000 K.G. lovend gewicht 
(voor koeien met een gemiddeld l ichaamsgewicht van circa 575 
K.G. en een aanvankeli jke melkgift van 23 K.G.) een besparing 
van
 :x; 75 cent per dag. 
Indien we voorts voor den staltijd eens 1801 dagen stellen, dan 
'j Wij vermeldden reeds dat door dit laatste rantsoen 1,5 K G. zetmeelwaarde per 14 
koeien meer werd gegeven en ook het verteerbaar werkelijk eiwitrantsoen 1,54 K.G. per 
groep hooger was, zoodat het mogelijk is dat zonder schade aan het resultaat, het ver-
vangings-rantsoen nog wat minder had kunnen zijn. 
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zou per 1000 K.G. levend gewicht onder de beschreven omstandig-
heden een besparing van f 135, - verkregen zijn. 
Het spreekt van zelf, dat dit derhalve geldt voor een boven-
staande prijsverhouding der vocderstoffen. Waar wij echter juist 
bij deze proefneming een zomer achter den rug hadden met. een 
zeer onvoldoende hooiopbrengst, mogen wij als 
Algetneene conclusie wil zeggen, dat uit onze proef neming blijkt 
dat bij rationeele voeding het mogelijk is het grootste deel van 
het hooirantsoen te vervangen door een mengsel van tarwegrint, 
maïsmeel, erwten- en haverstroo zonder dal de productie der 
dieren er hoegenaamd onder lijdt, evenmin de gezondheidstoestand 
•wordt geschaad, terwijl bij de prijsverhoudingen als in den winter 
1922:23 met hooischaarschte deze vervanging bovendien een be-
langrijk finanlieel voordeel opleverde. 
Kurze Zusammenfassung obiger Ausführungen. 
Im vorstehenden Versuche wurde nachgegangen, welchen Ein-
fluss die Ersetzung von circa % Teil der Heumenge in einem 
Mischfutter durch „tarwegrint" (ein Müllereiab f allproduct etwa 
wie feine Weizenkleio), Maismehl, Erbsen- und Haferstroll auf 
die Milchproduction u.s.w. bei Milchkühen ausübte. 
Es wurde experimentiert mit 28 f rischmilchenden Kühen, welche 
in zwei Gruppen von je 14 Tiere (ungeteilt wurden, wobei die 
vorherige Milchproduction, das Lebensalter, das Lebendgewicht 
und die Zusammensetzung der Milch massgebend waren. (Ta-
belle I). Gearbeitet wurde nach dem kombinierten Gruppen-
Periodensystem. Die ganze Yersuchsdauer war etwa 4 Monate. 
Die Zusammensetzung der gebrauchten Futterstoffe ist in Ta-
belle II angegeben. In der Vorperiode, vom 15on Januar bis zum 
24ea Februar, bestand das Tutter für jede Gruppe aus 1G5 K.G. 
Heu von mittlerer Güte, 24 K.G. Trockonschnitzel, 4 K.G. „tarwe-
grint", 4 K.G. Maismehl, 4 K.G-. Erbsenstroh, 4 K.G. Ilaferstroh, 
4' K.G. Weizenstroll, 315 K.G. Futterrüben, 12 K.G. Scsam-
kuchen, 12 K.G. Cocoskuchen und 16 K.G. Leinsamenkuchen. 
Dit ses Tutter enthielt pro 1000 K.G. Körporgewicht für Gruppe 1 
einen Stärkewert von 14,5 K.G. und für die zweite. Gruppe 
14,8 K.G.: die Eiweissnahrung war 1,50 K.G. verdauliches-
Pieineiweiss pro Versuchstier bei einem mittleren Anfangsgewicht 
von 571 K.G. und eine Milchgabe von 2"3,65 K.G. pro 24 Stun-
den ausgedrückt in Milch mit 12 pct. Trockensubstanz. 
In der Differenz-Periode vom 24en Tebruar bis zum 20en April 
wurde in Gruppe II 111 K.G. Heu durch 28 K.G. „tarwegrint", 
12 K.G. Maismehl, 28 K.G. Erbsenstroh und 44 K.G. Haferstroh 
ersetzt, wodurch 33,2 K.G. Stärkewert in Form von Heu ersetzt 
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wurde durch 34,7 K.G. Stärkewert in Form der genannten .Futter-
stoffe. Dieser kleine Unterschied (nur 0,1 K.G. Stärkewert pro 
Kopf) wurde verursacht durch eine geringe Aenderung in der 
Zusammensetzung der benutzten Futterstoffe. Die durchschnitt-
liche verdauliches-Beineiweiss-Ernährung in dieser Periode war 
für die Kühe der Gruppe I (Heugruppe) 1,45 K.G., für die 
Gruppe II 1,56 K.G. pro Kopf und pro Tag, die Ernährung der 
Tiere dieser Gruppe war deshalb auch in dieser Hinsicht ein 
wenig günstiger aus dem selben Grunde wie bei der Stärkewert 
angegeben. 
In der Nachperiode, welche vom 2Oen April bis zum 13en Mai 
dauerte, und worin alle Tiere wieder volkommen gleich gefüttert, 
wurden, bekamen sie in Gruppe I 13,8 K.G. Stärkewert und in 
Gruppe II 14,2 K.G. Stärkewert pro 1000 K.G. Körpergewicht 
(das mittlere Körpergewicht zeigte beim Anfang der Nachperiode 
einen Unterschied von 18 K.G.). 
Die Versuchstiere wurden jede Woche gewogen (Tabelle I X 
en X). Der Milchertrag der beiden Gruppen, der mittlere Fett-
gehalt und der Gehalt an Trockensubstanz wurden fast täglich 
in der Mischmilch bestimmt (Tabelle III und die grafische Dar-
stellung); dasselbe geschah jede Woche zwei Male für jedes 
einzelne Tier; aus diesen Zahlen wurden die mittleren Erträge 
jedes Tieres während jeder Periode berechnet und auch in Prozente 
von der Vorperiode ausgedrückt (Tabellen IV, V, VI und VII). 
Einmal in jeder Periode wurde ausserdem von der Mischmilch 
von jeder Gruppe die chemisch© Zusammensetzung ausführlich 
festgestellt (Tabelle VIII). 
Die Resultate dieses Versuches führten zu dem Schluszergeb-
nisse das? die Ersetzung von zweidrittel der Heuration durch die 
genannten Futterstoffe bei gemischter Nahrung keinen Einfluss 
von einiger Bedeutung hatte noch auf das Körpergewicht weder 
auf den Ertrag und die Zusammensetzung der Milch. Eine Be-
rechnung zeigte weiter dass bei den im Winter 1922/23 gelten-
den Preisen (bei Heu-Knappheit) die genannte Ersetzung ein 
finantiellee Ersparnis von f 135,— pro 1000 K.G. Körpergewicht, 
bei einer Stallzeit von 180 Tage, bringen kann. 

